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CANGTE LA !lEAL: v. co nayunt. en la prov. de ;\1;\bga 
( lll horas), par t.. juJ. de Campillos (tu , aclm . de renl. de !\on-
da (6 ), aurl. tetT., c. g. de Granada (J-1), diúc. úc Sevilla 
(28 ): srr. en terreno r¡uehrado á la falda N. del cerro nomiJ ra-
do Sabflra , y al E. de la sierra que llaman Padrasto ; de-
fendida de los vientos del SO y ú la lib re Íi tl luencia de los de-
mas; goia de CI.!M . \ s<wo ; las enfer,n eda<ks eomunes son pul 
monias y afecciotws nerviosas . Forman la pobl. 657 us,ls, er 
lo gcnerill de 2 c:tH'rpos, y 8 á 10 varas de allura, de las cua 
les se hnl lan sepa radas 2~ en lo que llaman cl lla r1·io y Ce rri llo; 
hay 5 plazas; una es la de la Constitncion, de flgum casi cir -
cu lar y 1 :>O vnras de circun fr rencia , en donde e,;l;lll las casas 
consistoriales, iil Cilrccl y el pósito ; en medio no obel isco de 
una col u m na de ja.spe cnca rnauo eon ped~::. lal , rodeada de una 
verja de hierro , so bre ella una imúgl.'n de piedra de gran ito 
qu e represen ta. á Ntra. Sn. con la advocacion tlc CallOs Sa n-
los, ;i t¡n ien profG:;a (Spcci"l devocion es te pueblo ; otra pla-
l.il cua.d ril nnga llam.1da Sa nta, de 120 varas de largo; tienr, 
una fur nle de aguas potables con 2 suriidore; y un pilon; otra 
de igua l fi gura, que nombran de Lcganilos , cs de lOO varas 
<le long. por 40 de lat, y en su parte infe rior fl·cutc á la cal le 
de la igl., una fuen te nwgnífica formarla de un:1 pirümide 
lri<mgular de jaspe encarn:1 do con su IJilSamenlo y de 7 v:u·;¡s 
tle nltum; por earla_ uno de s~:s es Iremos arroja un cano de 
ngua perenne procedente de dbtinto manantial , y gratltwl-
men tc ll):JS fina y dulce , sicnrlo la superior la de Leganitos, 
que tl it nombre ¡j la fuente y plaza ; otra nombrarla de Jesus, 
y en su centro una furni<J circular de ja:; pe encarnado , con 
una columnl en medio con 2 calws, que arrojan agua constan[(>. 
de la misnn rle Lega nitos: so bre esta columna descansa 
una cruz de hierro dorarlo en su mayor parle, de 3 varas de 
clcv;¡cion; y la otra lilulilda de Sl~. Allil, si t. en la sal ida para 
M;iJ¡¡ga , tiene un pilon de 12 varas de long. , surtido por dos 
cailos de agua dr l rlr rramc de la ci! ;Jda fuente de Lcga nitos, 
qu e sirve para ahrcv:1d ero de lil s best ias y ganados : la s ca llrs, 
aunque .1 l0o f:lltas de empcdr:.tdo, son cón<oclas ¡\ esccpcion 
de :l r¡ue forman mucha pendiente. Tiene 2 escuelas de instruc-
eion primaria, lil una concu rridil por 76 alumnos , dotada 
con 3,000 rs. de los fondos de propi os , y la otra iiSislida pot· 
:!.> tliscipulos que pil gan G rs. mensuilles; un cutnrro donde 
pernoctan los mendigos transrunks; el pósito con GOO fnn. de 
tr igo ; un ho,.pital p:t ra enfermos de ambos sexos . fundado 
en ci :1 110 de 1 6GO por rl licenciado D. Diego de Ho¡as Dna y 
Capacetr , y Doüa :\!:tria de Hojas Saa.vcd ra, >U mujer, cuyo 
patronato eorrrsponde al eapcllan del mismo hospi tal; y unn 
Jgl. pilrr. (San Sebast ian) servida por un capitulo compuesto 
de un cura d t~ túrmino, un vicario perpetuo, 2 benefi ciados 
propi os , un eeúnomo y il presbíteros , torios de nombramien-
to tkl di ocesano; un so:-chanlre , un s:tcri,tn n , un orgil ni:;ta y 
:l iltúlil.os. El templo, de conslrurciun sólida, de órden dú rico, 
con R co l u rmw~ de pied ra berroqucf1a, es de 43 varas de largo, 
18 de .1ncho v 16 de elt:vacion IJ;¡ sta la bóvt"da, con 12 alta-
res : (~lmayoi· edifi cado en 17!l~ . rontiL'Ile la efigie de Nuestra 
© Diputación de Málaga . Bibli oteca Cánovas del Castil lo 
::-ira. dr. la Aurora, obra del Cl'Jenre escu ltor CorneJO; <lt'Stlc 
el prt•i' llil erio al coro una doble vr1·ja de hierro formando erujia 
p~ ra t' l tránsto 1lel clero; la ton·e es de tt,. varas en cnadro t1e 
ancho v 30. de elrvacion, ron un re loj público y '• campanils. 
lla y utÍconv. de rrli giMaS Carmc!it.ils descalzas recoletas,, fun-
dado en el ~iio clr 11H-5 por el Dr. D. Melchor d ~ Hops Saave-
dra , natnra 1 de · esta v., clérigo de menores y rector en la 
uni v. de O;un~; y otro ljue perteneeiú :í la suprimida órden 
de religiosos lles ra!zos ele San Fraucisco, fundado por D .. JJ.ulll 
de Prados, ;í espcns:ts de la s rentas de la v. en 1620; su 1gl. 
está e u _!!~, y_ lo restante del et.liQcio destitH4do ~ las clases de 
primera ecfucacion: 6 ermitas ; á la rlc s~ n José r¡ue sc·ha!la 
dentro de la pobl., estii anejo el hospital; y á la de Vrrarruz, 
si.!. al es tremo oricnlai de ella, es tá u u ido d cementerio, hien 
vrutilar!o , aunque no es de. mueh<t estensi on , y construido ('!J 
el M10 de 1800 . El Tt : ll~l. éonfi ua N. Al margen .y Sauec.io; E. 
Teba v Ardaies; S. Cuevas dul Becerro y Honda, y O. Olvera 
y Pruna; en éi se encuentran l 02 e as. rurales, entre cortijos, 
ltucrta5 y molinos. El T t-:1\r.E NO en general es 1b•igual y nwn-
luoso , la cabida de las tierras roturadas srr:t de 7 :i 8,000 fan; 
como una oct:lVa part e es de primera. c:tlithd; 3 octavas de se-
gunda y lo restante de tercera ; carece de bosques arboJ:,dos y 
delt . de pasto: el r. Orlejicar, pasa á 1 1/2 horas de la v., 
ll eva ,;u curw de S. á E. con mediano c:tud:tl de aguas, y aun-
que su duce es profundo, se aprovechan por medio de ?.Ce-
qu ias, p ~1 ra el ri ego de ;,o o ú 500 fan. de tierra , que siembran 
de maiz , y de algunas huerl:ts ; drsaguau en él .; arroyos pro-
cedcJ,les del térn1.; húc ia el O. nace otro r. llamado Corbon es, 
tambien de cun;o continuo y escasas aguas que dan impu lso ;í 
las ruedas de 7 moliliOS harineros, riegan 8· huertas y 200 fan. 
de tierra. Los C.\~IINOS son torios de herradut·a y de trán sito di-
ficil, por ser gencralmenl c pedregosos y de sierra. El COHII.EO 
se recibe de Osuna los miércoles y súb;Hios por medio de un 
peon pagado por el ayunt., y se despacha los martrs y vier-
nes. 1'1\0IJ.: Lt·if!O, cebada, babas y otros granos; cria gaua-
do l:mar y caiJall:ll· , alguna caza ele conejos , liebres y perdi· 
ees , y ¡wsca de ;n•guilas y bogas. Ii\n. : se ejrrcrn al;.; unas 
profe,, iones cieutítlcns, la;; artes rnec;inir:ns indispensables, la 
arricria, y ade·nas ltay 8 mnlinos de harina y 2 de aceite. 
CO~IEnc;o : csportacion de los art. sobran les é irnportacion de 
los que carece ; '• tiendas de pat-Ios , lienzos , lluinc<tlla y aba-
ecria: se celebra una feria en los dias 13 , 1 '• y 15 de agos to , 
en que se venden y pcrmut;m con franq uicia dr dtrechos, g.<· 
na dos 1le todas l"iases , parti cularmenlú vacuno y cabrio; y 
puede ca lcularse el Villor de ios efectos qnc r·oncutTen en r~nli­
dad de 15 a :Jo,ooo duro,; : el :tfJO de 1 S30 fu é el primero de 
es la feria, y sus progrrcsos indican que ha de llegar á ser una 
de las primer.1s de Andaluc,a. rOBL.: DIO vec ., 3,574 :1Im . 
CAP. 1'1\0 ll. : 17 .G ~O,OOO rs. n:l'.: 81)4., 000. pnoo. qne se cou-
sitl eran COlllO CAl'. a1P. :i la !NO. y Cüi\IEI\CIO : 70,5[0. COI'iTI\.: 
•¡ t. 1'' 
